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小 さいときには頭 ごな しに叱っていた子供
が,背が伸びて追い越されると急に立場が逆転
したように思えることがあ ります｡〕介護する人























[担当] 内田宏美･荒川千豊世 ･梓川貴千 ･
稲本 俊





[方法] 机当者から車椅子 の操作法 と注意
良,設定 されたコースについて説 明 を受 けた
後,以下の手順に沿って45分程度の車椅子体験
を受けていただきます｡
① 3-4人で組 を作って下 さい｡
② グループの中で,｢車椅子に乗る人｣｢車椅

























[場所] 地域看護実習室 (南棟 3階)
[ねらい] 患者 も介護者 も楽な身体の動か し
かた ･寝間着の替えかた｡
[方法] 次の介護について実演 (デモ ンス ト
レ-ション) と説明を1:)分 ぐらい行い ます｢､
ベ ッドを3つ用意 し,各ベ ッドに指導者が 1名












[担当] 谷垣静子 ･豊田久美子 ･任 和子 ･
亀II美智子 ･中井義勝





















































































































































































































お わ り に
受講者へのアンケー トにも,｢介護を経験 し
ているが,心の準備ができなかったため,特に
第:-)講の実習 を通 じて反省点が多くあった｡今
後に涌かして行きたい｡｣とか, ｢実習 が入ると
講義のみより,より介護される方の気持ちが判
り,よい経験になった〔〕｣ といった感想や意見
が述べられており,この体験ノ夫胃の効果を得て
いただいたものと思われます｡ただ, ｢自分の
一番体験 したいものを選びたかった｡｣とか,
3日間に分けて全部受講できるように希望す
るO｣との意見もあり,口引用や人員の制約から,
受講者の希望に添えなかった部分もあり,今後
の課題であると考えますC,
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